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STATE OF M~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ......... ...... NJJP ... .... .. ..... .......... .. .... , Maine 
Date ...... J1Jne . .. ~1., .. 194:0JI. 
Name ..... .................. ........ El.1.1.e .. Ro.b.b ... McK.enz.1.e ...... .......... .. .. ......... ...................... ................ ..... .......... . 
Street Address .... ...... .. ... d 'E.ste ... Str.ee.t., ... .......... .. .. ........ ....... ... .. .... .... ...... .... .... .... .......... .... ............ .. ............ .... . 
City or Town ............ .. .. Mll.o.,. ... M.al..n.e., .. ... ..... .. ............. ...... ...... ........................ .. .................... ........ .................. " 
H ow long in United States ..... . .. 42 ... Ye.ars ............. ..... .. ... ............ . How long in Maine ... .... 4:2 ... Y.ear.s ..... . 
Born in ... .... .Mansf.1.e.ld., ... . No.v:a ... S.cotia., .. .. Canada .......... .Date of birch ... ... J:UlY .. .31. ,. ... 1$7.6 .. ... 
If married, how many children ..... .. No.ne .. .. ...................................... ... Occupation .... .. Ho.us.e ... work ...... ...... .. 
Name of employer ... ...... U,r.s ...... Char.les .. W . .. M.11.ls .. ..... .. ............ .. .... ... ...... . ......................... .. .. ... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .. M-110·; ... Maine ..... ......................... .... ...... .. ..... ..................... ... ...... ...... .. .................... .... .... . 
English ... ...... . Y.e S ...... ......... . Sp~ak. .... . Ye.s ....... ....... . : ... ... Read .... .. .. . .Ye.a .. ...... .... ..... Write ........ .. ... Ye.a ....... ....... . 
Other languages ......... .. Non.e ... .... ........ ... ............ ........... .... .. .... .. ....... ....... ... .. .. ....... ... ... .... ...... .... ..... ..... .. ..... .. ..... .. .. .. ... . 
Have you made application for citizenship? . .. ... No .... .. . ...... .. .. .. . ............ .......... .... .. .... .... ........................................ . 
H ave you ever had military service? ................... ... No .. .......... .. .. ... .... .... .... .. .... .... .............. ...... .. ....... ...... .. .... .. .. .... ...... .. . 
If so, where? ..... .... ... .... ...... .. .......... ...... ..... .. .... ........... .. ....... . when? .. ... .. .. ...... ... ...... .. .. ... ... ... ....... .. ... ....... .. .... .. ... .. .. ...... ... . 
Signatu<e ~ n~ fl1 i;)<r · 
Witness .. ~.cJ ... ~., .. ~ .~-.~ .. ~. 
